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EPIDIDYMAL  SARCOIDOSIS  : A CASE REPORT
Yasuhiro SHIBATA, Kiyotaka KAWASHIMA and Hirotomo TAKAHASHI
From the Department of Urology, Ashikaga Red Cross Hospital
   A rare case of epididymal sarcoidosis is reported. A 52-year-old man was admitted with a 
painless mass in the left scrotum. An operation revealed that a 1-cm mass was located at the 
epididymal head and well demarcated from the testis and the surrounding tissue. Epididymectomy 
was performed. Histopathological diagnosis was noncaseating granulomas consistent with 
sarcoidosis. Systemic examination showed bilateral hilar lymphadenopathy and bilateral peripheral 
anterior synechiae, but these lesions were diagnosed as inactive. Serum level of  angiotensin-
converting enzyme was normal. 
                                            (Acta Urol. Jpn.  43: 687-689, 1997) 
















巣上方に大豆大で弾性硬,可 動性良好の腫瘤 を触知 し
た.表在 リンパ節の腫脹はなく,その他の理学的所見
にも異常は認められなかった.
検査成績:血 液一般,血 液生化学,検 尿所見に異常








病理所見:精 巣上体の間質に多数の類 上皮細胞 肉芽
腫 を認め,精 巣上体管 は肉芽腫 に よ り圧迫 されていた
(Fig.1).壊死 は認 め られ なかった.ま た一部 には多
核巨細胞 を認 めた(Fig.2).サルコイ ドーシスの病 理
組織所見 と して矛盾 しなか った.た だちに,他 の病 変
の有無 につ き全 身的検 索 を行 った.胸 部CT(Fig.3)
にて両側肺野 に リンパ節の腫脹 を認め,サ ル コイ ドー
シ ス に よ る と思 わ れ る両 側 肺 門 部 リ ンパ 節 腫 脹
(BHL)の所見 であ った.ま た両側眼 に周 辺虹彩前癒
着 を認め,サ ル コイ ド性ブ ドウ膜炎の存在 が示唆 され
た.し か し,現 在活動1生のブ ドウ膜炎の所見は認め ら
れなかった.手 術後 に施行 した ッベル クリン反応 は陰
性 であ った.血 清 ア ンジオテ ンシン変換酵素(ACE)
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特 に悪性腫 瘍である精巣腫瘍 との鑑別 は重要で




















に くく,本 症の活動性 を示す といわれ てい る血 中
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